



Agences de l'eau 
Il y a 6 « Bassin administratifs » correspondant aux bassins versants 
des principaux fleuves : 
Adour-Garonne : 90,  rue du Férétra 3 1 078 Toulouse cedex - Tél : 
05 6 1 36 37 3 8  
Artois-Picardie : 764, b d  Lahure 59508 Douai - Tél : 0 3  27 99 9 0  0 0  
Loire-Bretagne : avenue Buffon, BP 6339, 45063 Orléans cedex 2 -
Tél : 02 38  5 1  73 73 
Rhin-Meuse : Route de Lessy BP 19 Rozerieulles, 571 6 1  Moulin­
les-Metz cedex - Tél : 03 87 34 47 00 
Rhône-Méditerranée-Corse : 3 1 ,  rue Jules Guesde 693 1 0  Pierre­
Benite - Tél : 04 72 39 48 48 
Seine-Normandie : 5 1 ,  rue  Salvador Allende 92027 Nanterre Cedex 
- Tél : 0 1  4 1  20 1 6  00 
TJpe de structure : établissements publics dotés d'autonomie finan­
cière, placés sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et du 
Ministère du Budget. 
Missions et domaines d'activité : les Agences de l'Eau participent sur le 
plan financier et technique aux travaux d'amélioration des ressources 
en eau et de lutte contre la pollution de l'eau. 
Elles interviennent dans quatre domaines : la gestion des ressources en 
eaux, le suivi de la qualité des eaux superficielles , des nappes souterrai­
nes et du milieu marin, l 'assainissement des eaux usées des collectivités 
locales et la lutte contre la pollution des eaux dans le secteur industriel. 
Une autre mission des Agences est de garantir à tous des ressources 
en eaux, en quantité et en qualité suffisante. 
Remarque : 36 1 4  INFEAU (0,37F/mn) , Service de l'Agence de l'eau : 
informations diverses sur l 'eau, adresses d'organismes . 
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CAUE 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement 
Il y a 88 CAUE dans toute la France. 
Tjpe de structure : associations 
Missions et domaines d'activité : les CAUE réalisent des études et des 
recherches dans les domaines de l 'architecture, de l 'urbanisme et des 
paysages . Ils ont également une mission de formation et de sensibili­
sation en liaison avec les DIREN. Toutefois les compétences, les ac­
tions et les moyens varient d'un Conseil à l 'autre 
Documentation : certains CAUE disposent d'un centre de documentation. 
CSP 
Conseil Supérieur de la Pêche 
Adresse : 1 34, av. de Malakoff 75006 Paris 
Tél : 0 1  45 02 20 20 - Fax : 0 1  45 0 1  27 23 
Tjpe de structure : établissement public à caractère administratif, placé 
sous la tutelle du Ministère de l 'Environnement. 
Missions et domaines d'activité : le CSP réalise des études , des inven­
taires, des expertises visant à l 'amélioration et à la mise en valeur du 
domaine piscicole national. Il apporte un appui technique aux fédé­
rations départementales d'associations de pêche dans leurs actions de 
mise en valeur piscicole des rivières. I l  gère le corps des gardes-pêche 
et intervient dans la police de la pêche. I l  est également un organisme 
de conseil, de formation et de documentation.  
Périodiques : << Eaux libres » ,  trimestrielle .  < <  Le bulletin français de la 
pêche et de la pisciculture >> trimestrielle sur abonnement. 
Documentation : ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 1 2h 
et de 1 4h à 1 8h sur rendez-vous seulement. 
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
Adresse : Corderie Royale B P 1 3 7 ,  1 7306 Rochefort-sur-Mer 
Tél : 0 1  46 84 72 50 - Fax : 0 1  46 87 22 1 4  
Adresse : 5 ,  rue Sextius Michel 750 1 5  Paris 
Tél : 0 1  45 77 23 40 - Fax : 0 1  45 77 3 8  0 1  
TJpe de structure : établissement public national à caractère administratif 
Missions et domaines d'activité : le Conservatoire a pour mission de 
mettre en œuvre la politique foncière de sauvegarde des espaces natu­
rels en bords de mer, de lacs et de plans d'eau d'une superfiCie égale 
ou supérieure à 1 000 ha. Le Conservatoire est composé de 7 conseils 
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de rivages : Manche, Mer du Nord. Atlantique, Bretagne. Méditerra­
née. Corse. Lacs . Antilles, Guyane. Réunion. 
Périodiques : « Les Cahiers du Conservatoire du Littoral » parmi les 
derniers numéros : n'7 « Contributions scientifiques à la protection 
du littoral » ( 50F) , n°6 « Politiques et coûts de gestion des sites du 
Conservatoire du Littoral » (50F) , etc. 
DIREN 
Délégations Régionales de l'Environnement 
Les DIREN sont au nombre de 27 : 
DIREN Alsace : 8 ,  rue A. Seyboth BP 59 ,  67087 Strasbourg cedex ­
Tél : 03 8 8  32 1 6  00 
DIREN Aquitaine : 5 9  b i s ,  cours V Hugo, BP 44,  33037 Bordeaux 
cedex - Tél : 05 56 52 1 3  1 2  
DIREN Auvergne : 1 5 , rue Fontgiève 63000 Clermont-Ferrand ­
Tél : 04 73 30 82  1 0  
DIREN Bourgogne : 6, rue Chancelier de l'Hospital, BP 1 5 50, 2 1 035  
Dijon cedex - Tél : 03 80  65  20 23 
DIREN Bretagne : 1 0 , rue des Dames 35000 Rennes - Tél : 02 99 
3 1  58 59 
DIREN Centre : 1 3 1 ,  fbg Bannier BP 24, 45042 Orléans cedex ­
Tél : 02 38  54 1 6  48 
DIREN Champagne-Ardenne : 1 5 , av du Maréchal Leclerc 5 1 037 
Chalons-sur-Marne cedex - Tél : 03 26 64 69 04 
DIREN Corse : 1 9 , cours Napoléon BP 1 97, 20 1 79 Ajaccio cedex ­
Tél : 04 95 2 1 7 1 8 1  
DIREN Franche-Comté : 5 ,  rue du Gal Sarrail BP 1 37, 250 1 4  Be­
sançon cedex - Tél : 03 8 1  6 1  53 33 
DIREN Ile-de-France : 14 bd du Gal Leclerc 92524 Neuilly-sur­
Seine - Tél : 0 1  40 8 1  2 1  22 
DIREN Languedoc-Roussillon : 38 ,  rue Pitot 34000 Montpellier 
cedex - Tél : 04 67 6 1  09 09 
DIREN Limousin : 8, cours Bugeaud 87000 Limoges - Tél : 05 5 5  
79 1 1  76 
DIREN Lorraine : 29, rue des Murs , BP 4 1 09,  57040 Metz cedex ­
Tél : 03 87 36 1 7  06 
DIREN Midi-Pyrénées : 1 6 , rue Rivais 3 1 000 Toulouse - Tél : 05  
6 1  2 1  90 93 
DIREN Nord-Pas-de-Calais : 4,  rue Gombert 5904 1 Lille cedex ­
Tél : 03 20 30 83 83  
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DIREN Basse-Normandie : 1 bis, rue Leroy, BP  548,  1 4037 Caen 
cedex - Tél : 02 3 1  44 45 00 
DIREN Haute-Normandie : 22,  place H .  Gadeau de Kerville 76 1 00 
Rouen cedex - Tél : 02 3 5  72 44 33  
DIREN Pays-de-la-Loire : 93 ,  rue de  la Bastille, BP 1 0 1 5 , 44036 
Nantes cedex - Tél : 01 40 99 58 00 
DIREN Picardie : 56, rue]. Bami 80044Arniens cedex -Tél : 03 22 92 70 9 1  
DIREN Poitou-Charentes : 8 ,  rue ] .  Jaurès 86000 Poitiers - Tél : 0 1  
4 9  4 1  2 3  00 
DIREN PACA : 28 bd, F. & E. Zola 1 3 1 00 Aix-en-Provence - Tél : 
0 1 42 33 32 3 1 
DIREN Rhône-Alpes : 1 9 , rue Villette 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 
04 72 33 04 28 
DIREN Guadeloupe : BP 1 002,  97 1 78 Pointe à Pitre cedex - Tél : 
0590 83 53 26 
DIREN Guyane : BP 4 1 1 ,  97300 Cayenne - 0594 37 89 80 
Tjtpe de structure : services extérieurs du Ministère de l'Environnement 
Missiom et domaines d'activité : elles ont pour mission d'exercer l' ensem­
ble des compétences du Ministère de l'Environnement. Elles recueillent, 
regroupent et exploitent l'ensemble des données et des connaissances 
relatives à l'information, elles contribuent également à la prise en consi­
dération de l'environnement dans les documents de planification locale, 
elles participent à l'élaboration des contrats de plan État-Région. 
Documentation : certaines D IREN disposent de centre de documentation. 
FNPF 
Fédération des Parcs Naturels de France 
Adresse : 4, rue de Stockholm 75008 Paris 
Tél : 0 1  42 94 90 84 - Fax : 0 1  45 22 70 7 8  
Missions et domaines d'activité : la FNPF es t  une  structure de concer­
tation entre tous les PNR et leur partenaire au niveau national, comme 
les associations de protection de la nature, sportives ou culturelles. 
Elle élabore des outils d'animation, de documentation et d'information. 
Périodiques : «  Parcs >> - 3 fois par an. 
Documentation : ouverte au public, sur rendez-vous, le matin de 8h30 
à 1 2h30 
Catalogue des sources de données de l'environnement >> (Lavoisier, 
novembre 1 996) 
"Les Indicateurs de la performance environnementale de la France" 
(octobre 1 996 - Tee & Doc Lavoisier) . 
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IGN 
Institut Géographique National 
Adresse : 1 36 bis,  rue de Grenelle 75700 Paris cedex 1 5  
Tél : 0 1  4 3  9 8  8 0  00 - Fax : 0 1  4 3  9 8  84 00 
Type de structure : établissement public à caractère administratif, placé 
sous la tutelle du Ministère de l 'Équipement. 
Missions et domaines d'activité : l'IGN effectue des relevés topographi­
ques, hydrographiques, altimétriques, et réalise des outils cartographi­
ques de base servant de référence au 1 /25 000, 1 150 000, 1 / 1 00 000. 
Ouvrages récents : le Conseil National de l'Information Géographi­
que publie un ouvrage regroupant l'ensemble des sources de données 
produites par l ' IGN 
Remarque : service minitel sans abonnement : NIVELLEMENT 36 
29 0 1  29 (9 ,2 1 F/mn) , repères de nivellement, données numériques . 
36 1 5  IGN ( l ,O l F/mn) , tout le catalogue IGN ainsi qu'un grand 
nombre d'informations routières , etc. 
INIST 
Institut de l 'Information Scientifique et Technique/CNRS 
Adresse : 2, allée du Parc de Brabois 545 14  Vandœuvre-les-Nancy cedex 
Tél : 03 83  5 0  46 00 - Fax : 03 83  50  46 46 
Type de structure : centre de documentation 
Missions et domaines d'activité : l 'INIST constitue et gère un fonds do­
cumentaire, composé de périodiques scientifiques, de rapports, etc. 
L' I N I ST produi t  deux b ases  de données b ib l iographiques  
multidisciplinaires : PASCAL (Sciences exactes, technologie, médecine, 
psychologie.) et FRANCIS (Sciences humaines, sociales et économi­
ques) . LINIST fournit sur commande des photocopies d'articles, il 
réalise des recherches bibliographiques sur des sujets précis sur demande. 
Ouvrages récents : « Catalogue des rapports de recherche sur l'envi­
ronnement 93/94 >> catalogues de références bibliographiques . « Ca­
talogue des rapports scientifiques sur l'environnement et la maîtrise 
de l 'énergie » catalogues de références bibliographiques . "Inventaire 
des thèses de doctorat soutenues devant les universités françaises " 
(parution prévue pour septembre 1 996, 284,8 5 F) . 
Documentation : service de documentation par correspondance : ser­
vice fournitures : 03 83 50 46 46 (fax) , service commercial (annuai­
res, CD ROM, etc.) : 03 83 50 46 66 (fax) . 
Remarque : serveur minitel sans abonnement : 36 29 36 01 (9,2 1 FI 
mn) , références bibliographiques de périodiques, d'ouvrages, de comptes 
rendus, de thèses et de rapports, environ 1 , 5  millions de références . 
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Ministère de l'Agriculture 
Adresse : 78.  rue de Varenne 75349 Paris cedex 07 
Tél : 0 1  49 5 5  43 5 1  
Missions et domaines d'activité : le Ministère est composé : de la Di­
rection de l'Espace Rural et de la Forêt, de la Direction Générale de 
l'Alimentation, du Conseil Général du GREF, du Conseil Général 
de l'Agronomie et du Conseil Général Vétérinaire. 
Périodiques : «  BIMA » ,  bulletin d'information du Ministère. Abon­
nement France : 220F. 
Documentation : ouverte au public de 9h à 1 2h et de 1 4h à 1 7h 
Remarque : serveur minitel sans abonnement : 36 1 6  IFN ( 1 ,27 FI 
mn) , estimation quantitative et qualitative de la ressource forestière 
nationale par département. 
Ministère de J'Environnement 
Adresse : 20, av. de Ségur 75007 Paris 
Tél : 0 1  42 1 9  20 2 1 - Fax : 0 1 42 1 9  1 1  23 
Missions et domaines d'activité : le Ministère de l'Environnement veille 
à la qualité de l'environnement, à la protection de la nature, à la pré­
vention des risques et à la protection des paysages et des sites . Il joue un 
rôle d'informateur et de formateur du public en matière d'environne­
ment. Il participe à la détermination des politiques en matière d'urba­
nisme, de transports et d'aménagement de l'espace rural et forestier. 
Il est composé de cinq directions : la Direction des ressources humai­
nes, des moyens et de la qualité de la vie, la Direction de la préven­
tion des pollutions et des risques, la Direction de l 'eau, la Direction 
de la nature et des paysages, la Direction de la recherche et des affai­
res économiques et internationales. 
Centres de Documentation : 
Documentation centrale : Mme Claudine Harasse 
Documentation de la Direction Générale de l'Administration et du 
Développement : Mme Anne-Marie Sardon (sur rendez-vous) 
Documentation de la Direction de l'Eau - 1 00 ,  avenue de Suffren 
Paris 1 5< - 0 1  42 1 9  1 2  83 (sur rendez-vous) 
Documentation de la Direction de la Prévention des Pollutions et 
des Risques : Mme Josiane Perche (sur rendez-vous) 
Documentation de la Nature et des Paysages (sur rendez-vous) 
Remarque : serveur minitel sans abonnement : 3614  ENVIR, sur lequel 
on trouve les annuaires et les répertoires du ministère, la liste des forma­
tions et des métiers de l'environnement, et une messagerie. (0.37 F/mn) 
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Office International de L'Eau 
Adresse : 2 1 ,  rue de Madrid, 75008 Paris 
Tél : 0 1  45 22 1 4  67 - Fax : 0 1  40 08 0 1  45 
Type de structure : association reconnue d'utilité publique 
Missions et domaines d'activité : l 'Office a cinq missions principales : 
diffusion d'une information générale et spécialisée sur l'eau, mise à 
disposition et analyse d'une documentation scientifique et techni­
que, formation aux métiers de l'eau et aux activités connexes dans le 
domaine de l'environnement, gestion de bases de données permet­
tant l'observation de la qualité des milieux aquatiques et des ressour­
ces en eau dans le cadre du réseau de l ' IFEN, animation de 
programmes d'études et valorisation des résultats . 
Périodiques : « Information Eau >> - revue mensuelle 
Remarque : 36 1 7  EAUDOC (2,23F 1 mn) sur lequel on trouve toutes 
les informations relatives à l'eau, ainsi que la base documentaire de l'Office. 
36 1 7  JURIEAUDOC : textes juridiques, commentaires de spécialis­
tes, jurisprudences particulières (accès par le 36 1 4  pour les abonnés) . 
ONC 
Office Nationale de la Chasse 
Adresse : 8 5bis, avenue de Wagram 750 1 7  Paris 
Tél : 0 1  44 1 5  1 7  1 7 - Fax : 0 1  47 63 79 1 3  
Type de structure : établissement public à caractère administratif 
Missions et domaines d'activité : la mission de l'ONC est de maintenir 
et d'améliorer le patrimoine cynégétique et de concourir au dévelop­
pement de la chasse. L:ONC contrôle les Fédérations départementa­
les de chasseurs, organise l'examen du permis de chasse, indemnise 
les dégâts causés par le grand gibier, elle forme et encadre les gardes 
de l 'ONC chargés de la police de la chasse. L:ONC mène des actions 
en faveur de la protection du milieu naturel et de la faune sauvage. 
Périodiques : «  Bulletin mensuel de l'ONC >> abonnement au 03 29 79 68 79 
Documentation : ouverte au public, sur rendez-vous : 0 1  30 46 60 00, 
786 1 0  le Perray-en-Yvelines 
ONF 
Office National des Forêts 
Adresse : 2,  av. de S aint-Mandé 75570 Paris cedex 1 2  
Tél : 0 1  40 1 9  5 8  00 - Fax : 0 1  4 0  1 9  7 8  1 3  (documentation) 
Type de structure : établissement public à caractère industriel et commer­
cial, sous tutelle des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement. 
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Missions et domaines d'activité : l 'ONF aménage et met en valeur plus 
de 1 2  millions d'hectares de forêts et d'espaces naturels appartenant à 
l'État et aux collectivités locales . Il commercialise chaque année 40 % 
de la production nationale de bois. Parmi les actions de l'ONF en matière 
de protection du milieu et de prévention des risques, cirons la restaura­
tion des terrains en montagne, la protection et la reconstitution de la 
forêt méditerranéenne, la protection des dunes du littoral atlantique. 
I.:ONF a également une mission d'accueil et d'information du public 
(grand nombre de visites guidées en forêt organisées) . 
Ouvrages récents : « Les hommes et la nature >> ouvrage pédagogique 
Périodiques : << Arborescences >> , bimensuel 
Documentation : ouverte de 1 4h à 1 8h, tous les j ours sauf le mercredi 
et le samedi. Sont consultables sur place toutes les publications de 
l'ONF : Arborescence, la Revue Forestière de France ainsi que la collec­
tion de l1nventaire forestier national. 
Remarque : service minitel : 36 1 5  ONF ( 1 ,0 1 F/mn) 
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